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OCJENE I PRIKAZI
Povijesni izvori Slavonije, Baranje i Srijema, Svezak 1.,
1390-1409. Skupio i priredio Ive Mažuran, Osijek 2002., 503 str.
Izdavač Državni arhiv Osijek. Urednik: Stjepan Sršan. Recen-
zenti Pavo Živković i Darko Vitek.
Upoznavanje hrvatskoga srednjovjekovlja ovisi o dostupnosti povijesnih
izvora. Za Slavoniju, Baranju i Srijem ti su izvori sačuvani u domaćim arhivi-
ma, prvenstveno u Hrvatskome državnom arhivu, kako u poznatoj zbirci
Neoregestrata acta (NRA), tako i u brojnim obiteljskim arhivima. No, znatan
dio tih izvora nalazi se i u Mađarskoj, ponajprije u Mađarskom državnom ar-
hivu (MOL). To su različiti arhivski fondovi i brojni obiteljski arhivi. Rad na
priređivanju tih izvora je mukotrpan i dugotrajan posao. Za najstarije razdo-
blje hrvatske povijesti pionirski posao obavio je T. Smičiklas i nastavljači nje-
gova djela u Diplomatlckom zbormku Kra!/evine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije.
Ipak, mnogo je još izvora ostalo nepoznatih. Pothvat Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti objavljivanja srednjovjekovnih izvora (do 1400. godine)
posljednjih godina rezultirao je s dva sveska novoevidentiranih dokumenata
koji su objavljeni u ediciji Diplomatlcki zbornik. Dodad (Supplementa). Objavlji-
vanje srednjovjekovnih izvora dragocjena je (rekli bismo i neophodna) pomoć
svakome istraživaču srednjega vijeka. Posebno danas kada postoji sve manji
broj stručnjaka koji dobro poznaju i latinski jezik i pomoćne povijesne znano-
sti, pa se, nažalost, događa da su često isključivo objavljeni dokumenti izvor
povijesnoga istraživanja. Objavljivanje ima i svoju drugu prednost: ono u slu-
čaju specijalnih zbirki kako onih za neko područje tako i onih za određeno
vrijeme ili za neku temu, traži istraživanja u brojnim arhivima. a jednome
mjestu objavljeni dokumenti predstavljaju veliku prednost istraživaču koji je
sam u nemogućnosti pretražiti brojne arhive ili druge ustanove u kojima se
čuvaju dokumenti.
Zbog toga smo se obradovali pothvatu dr. sc. Ive Mažurana koji je, kako
sam ističe u predgovoru "počeo prije trideset i više godina prikupljati povije-
sne izvore o Slavoniji, Srijemu i hrvatskom dijelu Baranje u razdoblju od
1390. do 1526. godine". U izdanju Državnoga arhiva u Osijeku objavljen je
njegov prvi svezak koji obuhvaća izvore do 1409. godine. To je samo početak
zbirke dokumenata do 1526. koje je u tom dugogodišnjem radu sabrao dr.
Fontes (Zagreb) 6/2000.
Mažuran. U ovom prvom svesku objavljena su ukupno 372 dokumenta. Knji-
zi je dodan sažetak (Summary) na engleskome te Kazalo osoba, Kazalo mjesta i
važnijih predmeta.
Kida smo uzeli u ruke Povijesne l":(yoreSlavonijc,Bara/Yc i Sr!Jcmaprvotnu radost
zbog toga izuzetnoga pothvata, koji je nastao dugogodišnjim marljivim radom i u
koji je uložen veliki trud, zamijenilo je neugodno iznenađenje kada smo se suočili
s neoprostivim pogreškama i propustima kojima obiluje ovo izdanje.
Ovdje nam je nemoguće iznijeti sve naše primjedbe. Donosimo tri ispra-
ve, uzete doista nasumce, a koje su objavljene pod brojevima 3, 5 ilO.
Prva isprava pod brojem 3 je potvrda darovnice koju je izdao kralj Bela
21. studenoga 1250. Ta je isprava sačuvana kao transumpt u ispravi kralja Si-
gismunda od 8. prosinca 1390. U bilješkama donosimo ispravke čitanja dr. 1.
Mažurana. Uz tekst pisan običnim slovima slijedi u bilješkama ispravak pisan
masnim slovima (boldom).
Isprava br. 3, str. 12-16
1250. 22. prosinca!. U (Stolnom Biogradu).
Kra!j Bela potvrđtgc Tom/, Filipu i Lovn· od roda Raad za 1!Jihove1!Jcmezasluge,
osobito u vnjcme tatarske provale, darovana zembifta u Požeškf!j županiji: Opistgu se de-
tabno granice podruga, a kao predstavnici su bili opat samostana Kutjevo, magistar Ivan
blagq;nlk Požege i Kaptola Iste crkve.
Bela, dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Serwe, Gallicie, Lo-
domerie, Comanieque rex, vniuersorum3 Christi fidelibus ad quos presentes
litere peruenirent4 Salutem5 in omnium saluatore. Cum fideles nostri ex bono-
rum operacionem6 cunctis7 donaciones regias aserentur8, tali munimenti
I 22. prosinca] 21. studenoga. Undectino kalendaJ decen/hns - 21. Novemlms.









orographa9 vallori'° tenentur, quod donaeiones ipse liberales et seruire" pro-
tendantur in filias'2 filiorum. Proinde ad vniuersorum preseneium et futuro-
rum notieiam harum serie volumus peruenire. Quod dileeti et fideles nos tri
Thomas, Philippus et Laureneius de genere Raad a premenis13 euerieie sue
annis14 indesinenter adherentes, gradientes et" virtute iuuentutem 6, sie profe-
eerunt vt in deseensibus17 legaeionibus nostris, viarum prolixitatem et
diserueiam'8 seu perieula quelibet postponentes, ad Greeiam et ad partes alias
qunatumeunque remotas, tam extra regnum quam in regno se nostre
eelsitudinis 19 qua aptarent20 iniuneta sibi magna fedi21 diligeneia exequendo, ad
hoe22 in generali perseeueione Tartariea, ~uamuis plures externis23 nos desere-
rent, tamen dieti fideles nostri seruando2 fidelitatis zelo25, sieut aura26 semper
eonsueuerunt27 eirea karissima28 eonsortem nostram degentes, eidem et nobis
in partibus maritimis seruierunt fideliter et constanter, nunquam a nobis du-
rantibus eisdem perieulis reeendendo. V nde et tune et postmodum tanta sibi
penes nostram eelsitudinem iuneta29 eumularunt, quod ex liberalitate regia,
que fidelibus suis grata30 eonsueuit respondere fauoris munire31, quasdam ter-
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spectabant, quarum nomina in subscriptis distinguemus per singula, eis et eo-
rum heredibus, heredumque successoribus, donauimus et contulimus in per-
petuum possidendas. Procesu32 uero temporis, Philippus et laurencius, Tho-
ma fratre eorum viam vniuerse carneis.13ingresso nostram accesserunt presen-
ciam, supplicantes nobis humiliter et deuote, vt donacionem earundem terra-
rum, ex plenitudine nostre gracia34, ipsis nostro dignaremur priuilegio confir-
mare. Nos autem iustis eorum peticionibus fauorabiliter annuere cupientes,
ad abundacionem35 securitatis cautelam, fideli nostro Kyliano comiti,
tauernicorum3(' consortis nostre, nostris dedimus literis in mandatis, vt conu-
ocatis commetaneis, ipsas terra s circumiret37 et sicut metis circumscriberet et
erigeret, nobis fideliter Su1S literis intimaret. Qui juxta mandarum nostri3S sub
testimonio nobilis matrone comitisse de Posega, et presentibus fidelibus no-
stris abbate et conuentus de Kotho, magistro Johanne perceptorem de
Posegha3'1 et Capitulo eiusdem ecclesie, dictas terras circuit, et nullo prorsus
commetaneorum contradicente, metas eleuando, tam nomina terra rum quam
metas ipsarum sub suo sigillo et predictorum nostrorum fidelium sigillis res-
cripsit, hoc ordine distinguendo. Prima meta terre Borsowch incipit ab agu-
ilone in supernitate 4(1montis Pasaga, gui vlgo 41Zelemen dicitur, in via vbi est
meta terrea et crux in arbore gue tyzafa vocitatur42, vbi incipit commetari cum
Magno Mark. Abinde regreditur43 ad meridiem et descendit inferius per ean-
dem viam terreis metis et arbores 44cruce signatis vsque ad locum gui vocatur
Fertessem 4', et ibi incipit commetari cum terra ecclesie sancti Petri. Deinde
protenditur et venit ad montem qui Balom 46dicitur, deinde transiens montem
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per eandem aquam inferius per magnum spacium, et recedit ab eandem 47 aqua
quasi ad orientem ad arborem nucis, in qua est crux, et sub eadem terrea meta
vbi incipit commetari cum castrensibus Turdissa videli cet et Christophoro.
Abinde vero terreis metis signata, ascendit quedam 48 monticulum ad magnam
viam in qua parum descendendo sunt due mete terre4?, vbi eciam incipit com-
metari cum terra ecclesie sancti Petri, et aliunde5<ltendit ad meridiem et peru-
enit ad caput cuiusdam riuuli qui vocatur Sythnyak, juxta quem descendens
recedit ab ilio per metas terreas ad partem occidentalem et peruenit ad dictum
riuulum51 qui vocatur Zaympathaka, iuxta quem est nucus, et ibi iuxta metam
terream commetantur52 cum Magno Mark. Deinde per eundem riuulum
proceditur53 sUJerius vsque viam que pertransit dietum riuulum, in qua as-
scendit parum et recedit a via in partem sinistram ad montem per metas ter-
reas asscendendo in aliam viam ad vnum nemus cum metis terreis lapideis et
arbores55 signatis, tendendo per campus56 et nemora vsque ad quandam viam,
que descendit ad vnam vallem et ibi in meta terrea tenet metas cum castrensi-
bus Elya et Jacobo. Et inde de loco arundinoso vadit parum circuendo per
metas terreas et lapideas, vadit ad aquam Kalquapataka5 , et vadit5' inferius ad
quendam fluuium qui vocatur Cirkonit, et ascendit superius ad transitum vie,
que tendit ad Ledeeh, vbi est meta terrea et crux in arbore, qui vlgo5? fenywfa,
vbi tenet metas cum Iwanka comite filio Abram6". Inde ascendit ad aquilonem
transeundo quasdam riuulum61 metis terreis et arbores62 cruce signatis, et pe-
ruenit ad caput cuiusdam aque que vocatur Nagpatakfew, abinde asscendit in
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peruen.it ad caput euiusdam aque, que voeatur Kenezkuta, et rediens ad pri-
mam metam tyzafa termina tur. Item prima meta terre Pu zada ineipit ab aqu-
ilone iuxta riuulum Posona eum terra erueiferorum templi, et per eundem
tendit inferius ad meridiem parum vbi est meta terrea. Deinde reeedet a
vineulo64 ad partem sin.istram ad iaetum vnius sagite, et ibi est meta terrea.
Abinde in eampis per terreas metas, et rediit ad dietum riuulum Posona ad
quandam pirum sub qua est meta terrea, et inde vadit ad magnam viam que
transiret65 riuulum et ibi est meta terrea, vbi ineipit eommetari eum terra ee-
clesie saneci Petri, et tendit superius iuxta riuulum, qui voeatur Gerakpataka,
sub metis terreis, et superius eundo iuxta riuulum Zarozpataka peruenit ad pi-
rum sub qua est meta terrea. Deinde transit riuulum Gerak predietum per
magnam viam et super eundem riuulum tendit superius ad aquilonem, vbi
prope ad caput riuuli est meta terrea in nemore, et ibi tenet metas eum terra
Gehardi, et inde exit per eampum ad orientem et eadit in riuulum Ilseweh66
per quem tendit inferius, et vadit ad antedietam magnam viam et rediens inde
ad primam"7 metam terminatur. Item prima meta diete terre Puzada ab trius
parcibus6B ineipit ab aquilone eum terra erueiferorum temgli iuxta riuulum Po-
saga, de quo reeedit in eampum ad orientem per metas , abinde fleecitur ad
meridiem eundo per camp os, tenet metas eum terra eeclesie de Kothoa, et
per camp os mecis terreis dupplieacis, peruen.it ad caput riuuli Rupata70, et in
parte sin.istra eundo inferius, transit riuulum eundem, iuxta quem parum eun-
do, tendit ad caput euiusdam putei, vbi est meta terrea, et ibi tenet metis71
eum eastrensibus videlicet eognati72 Bogdasa. Abinde fleetitur quasi sub meri-
die ad arbores qui ereztuey dieitur, quarum media pars est dietorum Philippi
et Laureneii, altera autem prefatorum eastrensium inter quas sunt mete terree
et arboree, et inde procendendo per terreas metas tendit ad caput riuuli
Zwadal73, per quam74 deseendens inferius eadit in predietum riuulum Posaga,
iuxta quem reeurrit ad priorem metam versus aquilonem et ibi termina tur.
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Item prima meta terre Coprina75 ab aquilone super76 aque Coprina et tenet
metas cum terra ecclesie Kothoa in supernitate77 montis Posaga, qu.i wlgo Ze-
lemen dicitur, et inde tendit per mertas7R arboreas cruce signatas, asscendens
monte79 qui d.icitur jubagouica!l", de quo descendit in viam magnam que venit
de Nekche, vbi incipit commetari cum terra!ll de Posega, et iila via que des-
cend.it tenet metas vsque ad quandam vineam iuxta!l2est meta terrea. Abinde
procedit ad83 riuulum qui vocatur Cotelna, iuxta quem est quedam pirus
crtuce!l4 signata et sub eadem est meta terrea. Et transiens riuulum asscendit
in montem quasi sub merid.ie iuxta vailem, qui dicitur Znado1!l5, et sunt ibi
mete terree. A capite autem vallis illius descendit per metas terreas ad pred.ic-
tum riuulum Coprina versus occidentem, et per eundem riuulum asscendit!l6
vsque ad caput eiusdem riuuli, vbi est prima meta et ibi termina tur. Item pri-
ma meta terre Blathka incipit super caput cuiusdam aque, que!l7Keretkuta d.i-
citur, et incipit commetari cum terra ecclesie de Kothoa, de qua tendit ad me-
rid.iem et pertransit particula parciarum!l\iluarum terreis metis89 arboreis cruce
notatis, et cadit ad aquam Malaka, et per eandem aquam tendit superius ver-
sus occidentem vsque dum aqua Sywch exit, ab eadem que vocatur Malaka, et
abinde transeundo aquam Sywch progreditur versus aquilonem, et cadit ad ri-
uulum Strahowchpataka, vbi tenet metas cum Radouan nepote Sthykef", in
quo currit superius vsque ad caput eiusdem riuuli. Deinde tend.it terreis metis
et arboreis cruce signatis per campum usque ad arborem cerasorum91 iuxta
viam92, ibi descendit in aquam jezychouch, et inde descendendo versus orien-
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Fontes (Zagreb) 6/Z000,
tem peruenit ad caput eiusdem"3 aque nomine Destyuoykuta?4, Abinde
versus"S exit ad aquilonem et tendit terreis metis ad caput cuiusdam riuuli no-
mine Odalynkuta, et per eundem tenendo inferius reuertitur ad aquam que
vocatur Kerekuta ad primarum metarum"" et ibi teminatur. Item prima meta
terre que ocatur terra Matris"7 Fulkonis incipit ab aquilone super caput aque
nomine Vrba, in via que descendit de Rahowcha, et ibi tenet metas cum
terra"' sancci Petri, et per eandem viam descendit versus merieliem cum terreis
metis et arbores"", lnde recedit a via ad caput cuiusdam riuuli, qui vocatur Bo-
k 1 100dd' 1 101 'l eli d''o a, per quam escen ens part1cu am a nuu o rece t per quan am Vlam
versus orientem et inde fleccitur terreis metis assignando versus meridiem, et
cadit in preelictum riuulum Bokola, per quamlOl riuulum descenelit per ma-
gnum spacium, et ibi receelit a riuulo versus occideotem in campum ad me-
tam terream et lapideam, et ibi incipit commetari cum terra cruciferorum
templi. Abinde autem protenelitur et caelit in peelictumlO3 riuulum Vrba"" per
quam curit"lS superius versus aquilonem, ad preelictum caput eiusdem riuuli
vbi est prima meta, et taliter terminatur. Vt igitur prenominatarum literarum10(,
nostre liberalitacis facta donacio sub prescriptis metis et terreis107memoracis
Philippi et Laurencii"lH comicibus permaneat in coomcusalO? et perpetuo valore
solidentur"O, nec proces su temporis per quempiam possit"1 reuocari, ipsam
donacionem nostram innouamus et auctoritate literarum presencium confir-
'1~ ciusdcm) cuiusdam
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III; quam curit] quem currit
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Ocjene i prikazi
mamus innouatuml12, quas in perhempneml13 testimonium et cautelam
eiusdeml14 et eorum hertedibus, heredumque successoribus concessimus sigil-
li nostri dup~licis caractere communitas. Datum in crastino dieii' dominice,
anna domini 16 Mmo CCm o quinquagesimo, vndecimo kalendisl17 decembris.
Regni vero nos tri anna quintodecimo.
Transumpt iz isprave kralja Sigismunda od 8. prosinca 1392.IIH MOL, Bu-
dapest, DL. 33.707.
Isprava br. 5, str. 17-18
1\91261. U Kaptolu.
Kra!/ St/epan V potvrdu/e darovnicusvogaoca kra!/a Bele IV u korist sinova kneza
.Kleta.
Capitulum ecclesie beati Petri de Posega 1211. Universis Christi fidelibus
'b 121qul us
potrebno u ovom slučaju. presens scriptum inspecturis122• Salutem in Do-
. . 12.1 Ad' 124 d P Il; Immo semplternum. UD1versorum quo etrus ex vna parte, et ater
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'" Izvornik (uansumpr) ove isprave nalazi sc u Hrvatskom državnom arhiva, Neoregestrara aeta (NRA)
fasc. 1501, m. 16 (ranije: MOD!. 33.77). Objavljena je u CD IV, 433-436. Objavio ju je i I. Kukuljević,
Borba Hrvata s Mongoli i Tatari 92-96; Kukuljević Reg. no. 592.
"., Isprava je objavljena u Codex diplomaticus (CD) sv. Y. pod br. 707.
1>, Poscgaj Posegao Universis
'21 quibusl je ji riječ prepisana iz CD V? Svakako ona ovdje stoji bez ikakva tumačenja, a ono bi bilo
potrebno u ovom slučaju
'22 inspectutisj inspecturis, salutem
123 scmpitcrnum] sempiternam
12~ univcrsorum) dodaci: noticiam harum se rie volumus pcnrcnire
125 Petrus)dodati: comes filius Stephani
391
Fomes (Zagreb) 6/2000.
126 [] ili' 1 . 127. 128P . .t29d d'sunt ... eons O et assensu, ta e Inter se lpSUS etrus eomlU e lt qu-
addam partieulam suam hereclitarium'30 Proeha nominem'31, quod communi-
ter eum suo fratre]ohanne possidebat eum suis pertineneiis132 sub eertis metis
clistinetum133suo pleno jure paeifiee possidendam'34, sie et135 terra Vysen
Zdeneh nomine quam Nieolaus filius Dezyzlai de ipso Vysen poreio'36 eom-
parauit, et postffiodum clieto Petro eomiti137 [...] instrumento eontulit Petrus
vero ]ohannem138 fratri139[...] nominato dedit similiter in perpetuum possiden-
dam. Item obligauit se dietus Petrus eomes quod si terra Vysen eollata eum
terra Proeha in eoneambium per quem~iam impeclire'40 et protegere141 eum
propriis laboribus et expensis expeclirs 42.E contra autem ] ohannes dedit
terra143Zelnatheeh eum suis eireumstaneiis et vtilitatibus pro eoncambio terre
Proeha fratri suo Petro eomiti sub eertis metis similiter in perpetuum paeifiee
possidendam et habendam. Cuius terre Zelnatheeh ineipit prima meta a perte
orinetalem144 de fluuiolo145Goztyneh vbi eometeneis146 sunt Georgius et Nieo-
laus et per eundem Goztynehpotok eundo parum147 perfleuit148 idem
Goztyneh ad [...] et Dresnik fluit ysque ad Zawam, abinde tenclit ad oeeasum
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solis per aquam Zawam, abinde superius eundo per aquam Zawam'49 peruenit
ad Luphynam, abinde per Luphynam tendit ad aquilonem et peruenit vsque
GlosnalbOpotoka et tendit in eodem potok versus aquilonem. Exit autem de
ipso potok et tendit ad Obraduch fenere vbi Nicolaus filius Dezyzlai cum suis
cognatis est commetaneus, deinde tendit ad arborem nucum sub qua est meta
terrea. Deinde cadit ad Luphynam et tendit superius vsque terram Stephani
de Zadur et ibi exit, ibique est meta terrea antiqua, abhinc progreditur
metam';1 ad orientem et tendit per montem ad quendam locum et ibi est me-
ta. Deinde descendit versus orientem et peruenit ad priorem metam et ibi
terminaturm. Item incipit prima meta terre Prowcha aparte meridionali in
quodam riwlo, qui transit per fenetum iuxta villam filiorum Zauide in quo ri-
uulo a parte orientali est pars Johannis, a parte autem occidentali';3 pars est fi-
liorum Zauide [...t4• Item egreditur per fenetum ad aquilonem ad Volunc-
hp otoka cadit et in eodem riwlo parum procedendo exit ad partem orienta-
lem vbi est antiqua meta terrea. Inde vero egreditur per viam ad partem aqu-
ilonis et cadit ad magnam viam, cui adiungitur alia via ex transuerso, vbi est
meta terrea et antiqua. Item per eandem viam vadit ad Prochapotoka versus
occidentem, item per Prowchapotok ascendit superius verus1;; aquilonem et
exit de Prowchapotok ad orientem vbi est meta terrea, tum superius'56 iuxta
terrem';7 Vysen. Item tendit ad orientem per antiquas metas terreas et cadit ad
magnam vallem iuxta quam est meta terrea, et per eandem vallem desendit'\H
versus meridiem, iuxta quam vallem ad occidentalemt;9 parte pars Johannis
continetur, a parte autem orientali pars est Stephani de Zadur, abinde vero
Georgius filius Mathyel60est commetaneus, eundo semper ad meridiem et pe-
ruenit ad harazthfa sub qua est meta terrea. Item transit ~er planiciem et cadit
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[...f62 transit ipsam siluam et peruen.it ad dunumm Rekequetye sub quo est
meta trreal63, abinde peruenit ad puteum Vysen versus merideim"'4, abinde
tenclit per viam magnam ad siluam Zawa et progreditur vsque Zawam vbi
estl6';antiquas metas arboreas, vbi Nieolaus eum suis eognatis a parte orientali
est eommetaneus, ab oeeidentali vero parte vsque aquam Zawa pars est Jo-
hann.is. Item deseendit'66 per Zawam superius versus oeeidentem eommetatur
[...]167filiorum Zauide et Mathye, item protenditur superius per antiquas metas
terreas verusl6R aquilonem euius silue oeeidentalis pars est filiorum Zauide et
Mathye a pane autem orientali [...]'"9, abinde [...] ad riwlum priorem et ibi ter-
minatur. Item prima meta terre Vysen quam Petrus comes suo fratriJohann.is
d d· b" d' il d' [ ]1711d' [] 171e lt pro concam 10 exlt e SICcava e et ten It ver sus ... a plrum ...
172est meta terrea .
Item peruenit ad puteum, de puteo exit et peruen.it ad siluam Zawa et iux-
ta eandem procedendo ad occasum solis peruen.it ad terram J ohann.is et ibi
. 173 [ ]174 b .d 175 Jtermmatur .... suorum cognatorum, a OCCIentem vero pars est 0-
hann.is anteclicti. In cuius rei memoriam presentes literas nos tri appensione si-
gilli, Petro comiti et J ohann.i supradictis contulimus roboratas. Anno gracie
miilesimo dueentesimo sexagesimo primo.
Transumpt iz isprave kralja Sigismunda od 4. listopada 1425, Arhiv HA-
ZU, Zagreb, D-II-5. CD V, br. 707, str. 200-202.
"., [...] egur et
Ih-' trrca1 terrca
1601 merideim] meridiem
I"S vbi est] per
'" deseenditj aseendit
,O' [ ... ] terre
H>ll tcrrea verus] arboreas versus
'" [ j pars est }ohannis
••' [ j meridiem
'" [ ] et pervenit
'" est meta terreaj dodati: sub qua est meta terrea
l7) termina tur] terminantur
'" [...j parte meridionali pars est et
m occidentemj oecidente
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Isprava br. 10, str. 23-24
1306. 6. srpnja. U Đakovu.
Bosanski kaptol potvrdi!}!;kupoprodaju zem~iJta ti Crkvemktl ii(J1eduAbrahama i
Ivana te Maurova sina Marka za 32 marke.
Capitulum ecclesie Boznensis vniuersis Christ176 fidelibus presencium no-
ticiam habituris. Salutem in domino sempiternam. Ad universorum notociam
harum serie volumus peruenire, quod comite Abram177 et Iwan fratre suo vte-
rino, filiis Ibrahun, ab vna parte, Mark filio Mawr ex altera, coram nob is per-
sonaliter constitutis, iidem Abraam et Iwan confessi sunt viua voce, quod qu-
andam particulam terre ipsorum hereditarie in Cerkenyk existentem cum
omnibus utilitatibus et pertinenciis in eadem habiti, ipsi Mark pro triginta
marcis et duabus plene receptis sunt vendita et domine Isalth soroti, fille co-
mitis Ibrahun, consorti videlicet eiusdem Mark pro [...] de possessionibus
ipsarum'7R sibi de ipsiuSl7? contulissent jure perpetuo et irreuocabiliter possi-
dendam. Tali vinculo interr.0sito, que1ROquicunque ipsum Mark et eandem
dorninam sororem ipsarum XI racione wcte particule terre infestaret temporis
in processu, iidem Abraam et Iwan expedire tenebuntur propriis laboribus et
expensls.
Izvornik na pergameni, MOL, Budapest, DL. 86.898.
U ispravi objavljenoj pod br. 3 pronašli smo čak 117 krivo pročitanih mje-
sta. Ispravu smo u Diplomatičkom zborniku tražili pod nadnevkom 22. pro-
sinca 1250. i nismo je našli pod tim nadnevkom. Na sreću, isprava se nalazi u
Hrvatskom državnom arhivu, pa smo uzeli izvornik i sravnili-kolacionirali ga
s objavljenim tekstom. a kraju, kada smo usporedili nadnevak donesen na
početku isprave i datum donesen na kraju isprave: "undecimo Kalendas De-
cembris", očito je da ispravu treba u Diplomatičkom zborniku tražiti pod








Dio pogrešaka odnosi se na pogreške kod tipkanja - lapsus calami (kao npr.
crutce, umjesto cruce, Christ umjesto Christi, expedirs umjesto expedire i sL),
koje kasnije nisu uočene ni ispravljene.
Za izradu kritičkih izdanja latinskih dokumenata neophodno je dobro zna-
nje latinskoga jezika, svakako više nego što se može naučiti tijekom klasične
gimnazije. Mnogi istraživači mogu se koristiti dokumentima i sa slabijim po-
znavanjem latinskoga jezika, ali priređivanje kritičkoga izdanja traži dobro po-
znavanje kako egdotike tako i latinskoga jezika. Primjerice, početak isprave
universorum Cbristifidelt'bus ad quos presentes littere pervenirent pokazuje da priređi-
vač griješi u jezičnoj strukturi, i to s obzirom na padeže i glagolski oblik. Is-
pravno je čitanje universzs fidelzbus, a oblik peruenirent je konjunktiv imperfekta
dok treba biti buduće vrijeme (futur II) - pervenerint. Pozdravna formula salu-
tem in omnzizm saluatore je sastavni dio rečenice, a ne zasebna rečenica, pa se ne
smije odvajati zarezom i pisati velikim početnim slovom. Odmah u nastavku
stoji bonorum operaczonul'll. Budući da je operacIo imenica ženskoga roda ispravno
je bonarul7l operaczonul7l. I tako bismo mogli navoditi brojne primjere. Nije pre-
cizna upotreba relativne zamjenice "qui, quae, quod", pa se miješa uporaba
muškoga roda (quem) i ženskoga roda (quam). U više slučajeva se u krivom ro-
du uporablja imenica, npr. namjesto perbel'llpne testil'llo11lizl'll, stoji perbel'llpnel7l
testzmomum. Ovdje smo naveli samo neke primjere. Nedovoljno znanje latin-
skoga jezika očituje se i u uporabi nepostojećih latinskih riječi: orographa, dzs-
crucia, parciarulJJ, in conmcusa. Konačno, u ovu kategoriju previda ide i nedovolj-
na pravopisna redakcija teksta: nema dosljedne upotrebe interpunkcija. U ka-
tegoriju nedovoljnoga znanja latinskoga ide i regest: Kralj Bela povrđuje ze-
mlje Filipu iLovri, a ne i Tomi koji je, kako izrijekom stoji, u međuvremenu
preminuo: Thoma .fratre eorum viam universe camzs ingresso.
Svjesni smo svih teškoća u čitanju i priređivanju za tisak tekstova pisanih
kurzivnom goticom, koja obiluje mnoštvom kratica. I najvrsnijem paleografu
znadu se omaknuti brojne greške. Takav posao najbolje je da suradnički
obavljaju barem dvije osobe, od kojih jedna priređuje tekst, a druga tekst
sravnjuje (kolacionira) s izvornikom. a taj način mogu se izbjeći brojne po-
greške. U krajnjem slučaju sam priređivač je obvezan više puta tekst uspoređi-
vati s izvornikom i pri tome pratiti smisao teksta kako ne bi zbog većih po-
grešaka došlo do krive interpretacije. Osnovno je pravilo da priređivač mora
razumjeti tekst kada ga prepiše. Istodobno mora uočiti nepravilne gramatičke
oblike te utvrditi da li je to neznanje pisara ili krivo čitanje. Zbog toga je umi-
jeće paleografije tijesno povezano s dobrim poznavanjem latinskoga jezika.
Ovdje ne ulazimo u pojedinosti, jer su one navedene u bilješkama. Upozorit
ćemo samo na krajnje nedopustive pogreške u čitanju i razrješavanju kratica
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koje tekst čine nerazumljivim: mnetis umjesto menlis, seruire umjesto secure, pre-
menis umjesto primeuis, iuuentutem umjesto in tlirttltem, discnnlina umjesto diseruci,
diferendzs umjesto desensibus, ex nostns umjesto exterms, mertla umjesto zuneta itd.
itd.
Naprosto je neshvatljivo čitanje završnoga dijela - datacije isprave: Datum
in erastino die dominice, namjesto Datum lnearnaeioms domimee anno ... Krivo je ra-
zriješeno rimsko određivanje vremena: "undecimo Kalendas Decembris" - to
je 21. studenoga, a ne 22. prosinca.
Očito je krivo datiranje isprave utjecalo na to da u pripremi teksta priređi-
vač nije utvrdio da je isprava već objavljena, i to u izvrsnoj transkripciji u Di-
plomatičkom zborniku, svezak IV, str. 433-436. Da je priređivač to utvrdio,
mogao je sebi uštedjeti mnogo vremena i muke, a tekst bi bio dobro ediran.
Nažalost, za priređivača kao da isprave nisu već objavljene. On u uvodu
navodi da se radi potpunosti objavljuju i neke već objavljene isprave, ali uz
same isprave nema navoda da je neka isprava može bitno objavljena, pa se do-
biva dojam da on isprave prvi objavljuje. Kod kritičkoga objavljivanja izvora
uobičajena je praksa, ali i obveza, navesti gdje su oni ranije možebitno objav-
ljeni, i osvrnuti se na ranije objavljivanje izvora. Jedino polazeći od napora
brojnih prethodnika moguće je napredovati u znanosti, pa i u ovako teškom
poslu objavljivanja povijesnih izvora. Naprosto je neshvatljivo da se nigdje ne
navodi Codex diplomatzeus T. Smičiklasa, a ni velika zbirka Žigmundovih isprava,
što ju je najprije izdavala Mađarska akademija znanosti, a izdavanje je nastavio
Mađarski državni arhiv.
Na kraju prijepisa navodi se da se isprava kralja Bele u potvrdnici kralja Si-
gizmunda nalazi u Mađarskom državnom arhivu (MOL) u Budimpešti u zbir-
ci D.L. (Diplomatikai leveItar, Acta antemohachiana). Smičiklas je naveo i sta-
ru signaturu: N.R.A. (Neoregestrata acta), fase. 151, br. 16. A taj dio
Neoregestrata aeta (i ova isprava pod gornjom signaturom) nalazi se danas u Hr-
vatskom državnom arhivu. Nama koji radimo u arhivskim ustanovama po-
znata je povijest arhivskih fondova, njihovo odnošenje u Mađarsku za Josipa
II., povrat 1849-1851, te ponovno odnošenje 1883. za vrijeme bana Khuena
Hedervaryja i konačnu restituciju nakon Drugoga svjetskoga rata. Ali i istraži-
vači (pogotovo oni koji se bave srednjovjekovnom poviješću) morali bi po-
znavati najvažnije arhivske fondove koji se čuvaju u Hrvatskoj (objavljen je i
Pregled arhivskih fondova i zbirki), ili u najgorem slučaju tražiti objašnjenje.
U Mađarskoj je objavljena konkordanca isprava zbirke Diplomatikai leveItar i
fondova iz kojih su te isprave preuzete. Tu je konkordancu objavio 1. Borsa,
A Mohacs elotti Gyujtemeny, Budapest 1972.
Fontes (Zagreb) 6/2000.
Što na kraju reći?
Primjeri koje smo ovdje naveli i podrobnije analizirali, pokazuju netočnu
transkripciju dokumenata u ovoj knjizi. Iona je nedopustiva. Ovakvim objav-
ljivanjem latinskih tekstova pokazujemo kulturno retardiranje u hrvatskoj
znanstvenoj zajednici. T. Smičiklas je godine 1906. i prvi od ovdje analizira-
nih dokumenata transkribirao izuzetno dobro. Kako je moguće da nakon ra-
da mnogih povjesničara i nakon instrumentarija koji imamo na raspolaganju,
danas nismo kadri izraditi jedno dobro izdanje latinslcih dokumenata.
Mi ne mislimo da je odgovornost samo na prireruvaču. Odgovornost za
ovakve propuste u izdavanju dokumenara jesr i na svima onima koji su sudje-
lovali u tom projektu. A tu prvenstveno mislimo na urednika i recenzente.
Recenzije su, nažalost, često obična formalnost. Recenzenti koji nisu zamijeti-
li brojne nedostatke ili propuste, a dali su pozitivnu ocjenu, zapravo pokazuju
vlastito neznanje i očito je ovaj tekst "svjedodžba" i ocjena da nisu vrijedni
obavljati ozbiljan znanstveni posao. Ili, postavlja se pitanje, da li su oni tek-
stove uopće i pogledali, ali kako se onda može njihovo ime pojaviti u knjizi.
Naša bi javnost, ali i ustanove koje financiraju ovakva izdanja, o tome morali
voditi računa. Ovakve knjige su i slika razine njihova znanja i njihove znan-
stvene odgovornosti. Mišljenja smo da bi ovaj slučaj mogao biti poticaj da se
preispira i revidira uloga recenzenata kao suodgovornih osoba u izdavanju
sličnih (a i drugih) publikacija. Nije li neophodno odrediti tko pri ovakvim (ili
drugim) izdanjima može biti recenzent. U svakom slučaju recenzent za objav-
ljivanje srednjovjekovnih izvora mora biti osoba koja se već dokazala u
sličnom znanstvenom i stručnom poslu.
Ovo nije prvi put da smo se suočili sa sličnim promašajima. Prije 15 godi-
na upozorili smo Uredništvo "Starina" i Tajništvo razreda za društvene zna-
nosti, tada još JAZU, o propustima u objavi po sebi prvorazrednoga izvora za
gospodarsko-društvenu povijest Trogira u Xy. stoljeću (Acta Politiea et oeeono-
!JIiea eaneelarie eommunzs Tragur!j Iii saemlo XI/.) u "Starinama" br. 6011987. Do-
slovno je takav naslov! Među ostalim, ondje npr. stoji "damnij pro Bouac in
campe facti" umjesto "damni per boues in campo facti". Ili "habendum Rus-
ehi" umjesto "heredum Rusehi", da navedemo samo neke "bisere", ilustracije
radi. Upozorili smo kako "smatramo da ovakvi rekstovi ne bi smjeli narušava-
ti ugled izdanja JAZU, jer će oni dospjeti i u ruke stranih historičara, koji zaci-
jelo poznaju latinski jezik i pomoćne povijesne znanosti". Slično se nedavno
dogodilo i u časopisu Hrvatskoga instituta za povijest "Povijesni prilozi" br.
20/2001. u prilozima (str. 201-208) članka "Račzmski spisi sredf!J(J1!jekovnekorčzI-
la/uke komune", gdje su učinjeni rakođer nedopustivi propusti u transkripciji
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latinskih tekstova, koji pokazuju i nepoznavanje latinskoga jezika i osnova la-
tinske paleografije.
Mišljenja smo da bi radi hrvatske znanstvene javnosti bilo najbolje (a za-
pravo to je i jedino rješenje kada je riječ o ovako nedopustivo velikom broju
pogrešaka u tekstu), cijelu nakladu uništiti. jezino raspačavanje bila bi sra-
mota za hrvatsku znanstvenu javnost i za njezin ugled u svijetu. Ovaj primjer
upućuje i na ozbiljno preispitivanje odgovornosti svih koji na bilo koji način
sudjeluju u financiranju i pripremanju ovakvih (i sličnih) izdanja za tisak, ba-
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